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ABSTRACT 
 
The mini-memory uses the determining methods A role and a game Improve the training 
process in French language and levels A1 and A2 and know and drawbacks Advantages 
of using the role method, and the determinants and disadvantages A role Dañs USE an 
oral production, Learning to speak French, in June Using Attractive and Method Who is 
very easy to play in the USE of the classroom students will spread very Enthousiasts 
French Learning. Results of the student Que colazione MAY pronounce the French 
language after receiving this teaching method As a supporter. 
Keywords: French language, role playing games, multimedia learning, English to 
pronounce Speaking, the process of speaking French 
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RÉSUME 
 
Le mini-mémoire est de déterminer l'utilisation de méthodes jouent un rôle et d'améliorer 
le processus de formation de langue française aux niveaux A1 et A2 et connaître les 
avantages et les inconvénients de l'utilisation de la méthode du jeu de rôle, et déterminer 
les avantages et les inconvénients d'utiliser un rôle dans l'un de la production orale, 
apprendre à parler français, en utilisant une méthode qui est très attrayant et facile à 
utiliser dans le rôle des étudiants de la classe sont très enthousiastes pour apprendre le 
français. Les résultats que les élèves peuvent facilement prononcer la langue française, 
après avoir reçu cette méthode d'enseignement comme un partisan. 
Mots-clé : Langue Française, la méthodes jeux de rôles, la média apprentisage, 
prononcer de parler française, le processus de parler français 
 
 
 
